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kih općina (1952—1955). Isti autor u sv. 9/1985. donosi popis matičnih knjiga 
s područja Buzeštine (Liber Baptizatorum, Contratti Matrimoniali, Liber De-
functorum) od 1576—1948. pohranjenih u Historijskom arhivu Pazin, Žup­
nom uredu Buzet i Matičnom uredu Buzet. Uz popis Jelinčić daje i kratak 
historijat vođenja matičnih knjiga te procjenu njihove važnosti za prouča­
vanje povijesti Buzeštine. J. Jelinčić u istom svesku — u koautorstvu sa E . 
Stipčevićem objavljuje ugovor o gradnji orgulja za novu župnu crkvu u Bu­
zetu, sklopljen 1786. između kolegija za gradnju crkve i majstora Gaetana 
Callida iz Venecije (izvornik se nalazi u Župnom uredu Buzet). U sv. 10/1986. 
J. Jelinčić objavljuje spisak prezimena iz Buzeta i okolice u razdoblju od 
1576—1600. izrađen na osnovu sačuvanih matičnih knjiga. 
Iako arhivska građa objavljena na stranicama »Buzetskog zbornika« ni­
je uvijek znanstveno-kritički priređena za tisak, ipak njeno publiciranje pred­
stavlja značajan prilog upoznavanju prošlosti Buzeštine, što je, uostalom, i 
osnovna intencija uredništva ovog časopisa. (ANTUN GIRON). 
TREĆE SAVEZNO SAVJETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA JUGOSLAVI­
JE, ZADAR 1987. Savez arhivskih radnika Jugoslavije u svome programu una­
zad nekoliko godina kao dio svoje djelatnosti ima zacrtanu i jednu vrlo 
plodnu akciju. To su periodični stručni skupovi, od kojih se Treće savezno 
savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije održalo u Zadru od 7. do 9. 10. 
1987. godine. Kao što je to uobičajeno, i ovaj put je savjetovanje organi­
zirano uz pomoć republičkog društva i mjesnog arhiva onog područja na 
kojem se priređuje. U ovom slučaju to je bio Savez društava arhivskih rad­
nika Hrvatske i Historijski arhiv Zadar, i to u čast četiri velika jubileja: 
50-godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ—SKJ, 50-obljetnice os­
nivanja K P Hrvatske i K P Slovenije te 200-godišnjice rođenja Vuka St. Ka-
radžića. Skup je otvorio predsjednik hrvatskog društva i direktor zadarskog 
arhiva Šime Pavić, koji je i predsjedavao prvom dijelu simpozija. U ime 
grada-domaćina pozdravne riječi učesnicima savjetovanja uputio je dr Ante 
Gilić, predsjednik Općinskog komiteta S K H Zadar; u ime Arhivskog savje­
ta Hrvatske učesnike savjetovanja pozdravio je njegov predsjednik Franjo 
Biljan, a u ime Savjeta za koordinaciju rada arhiva u SFRJ njegov pred­
sjednik i direktor Arhiva Hrvatske Petar Strčić. Prvi referat — »50 godina 
od dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ—SKJ« — podnio je Milovan Bosić, 
0 »Značaju osnivanja K P H — S K H i njezinoj građi« referirali su Josipa Paver 
1 Petar Strčić, a »Prikaz gradiva o ustanovnem kongresu KP Slovenije, k i 
ga hrani zgodovinski arhiv CK Z K Slovenije« Martin Ivanić. Nakon tih uvod­
nih, osnovnih saopćenja, pročitali su rezultate svojih istraživanja Miroslav 
Curin (»Uloga Josipa Broza Tita u konsolidaciji K P J u Dalmaciji 1936—1940. 
s posebnim osvrtom na građu IHRPH Dalmacije«), Nada Petrović (»Dolazak 
Josipa Broza Tita na čelo Partije i njegova aktivnost u jačanju organizacija 
SKOJ-a«), Milica Miličević (»Josip Broz Tito kroz arhivsku građu u Arhivu 
Jugoslavije«), Dušanka Mijuković (»Djelovanje Josipa Broza Tita u Beogra­
du i Srbiji u predratnim i ratnim godinama — dokumenti Arhiva Srbije«), 
Jusuf Osmani (»Arhivski izvori o osnivačkoj konferenciji K P J za Kosovo i 
Metohiju«), Nedjeljka Kremzir (»KPH u arhivskoj građi Instituta za histori­
ju radničkog pokreta Hrvatske«), Deana Kovačec (»Građa o Titu i K P H u 
Arhivu Hrvatske«), Vladimir Kološa-Petar Ribnikar (»Gradivo arhiva SR Slo-
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venije za zgodovino Komunistične partije v Sloveniji 1919—1941«) i Ljiljana 
Đurin, »Arhivska građa i bibliotečni materijal arhiva Josipa Broza Tita.« 
U diskusiji je bilo govora — uglavnom — o zloupotrebama povijesnih 
podataka o Titu i KPJ , o potrebi prezentiranja arhivske građe javnosti naro­
čito preko izložbi, o teškoćama publiciranja izvora, itd. Iako je kao »III. te­
ma« u rad savjetovanja svrstana materija pod naslovom »Vuk i arhivski iz­
vori«, ona svakako svojim sadržajem ima prednost pred »II. temom«: »Ar­
hivska oprema«, koliko god ova posljednja bila bolna točka naših arhiva. 
O toj tehničkoj strani problema arhivske djelatnosti govorio je Petar Kla-
sinc (»Arhivska oprema«), Ivan Kosi (»Arhivska oprema kod naših proizvo­
đača«), Petar Klasinc (»Prezentacija projekta kompjuterizacije regionalnih 
arhiva u Jugoslaviji«) i Slobodan Radovanović (»Oprema u arhivima i ar­
hivskim odeljenjima u SAP Vojvodini«). U diskusiji je bilo riječi o praktič­
noj realizaciji tih korisnih zamisli (koje su presudno vezane uz financijska 
sredstva!), o potrebi stvaranja zajedničke jugoslavenske baze podataka, o po­
trebi korišćenja kompjutera u poduzećima, o kompjuterima kao dijelu ar­
hivske opreme, itd. Treća tema — »Vuk i arhivski dokumenti« — zapravo 
je imala samo prvi referat vezan s tom tematikom: Golub Dobrašinović, 
»Vuk i arhivski dokumenti«, dok su koreferati već svojim naslovima govo­
ri l i o drugome: »Vuk — Matica srpska i kulturni krugovi u Vojvodini« (Vera 
Trujić), »Pobeda posle smrti — uvođenje Vukovog pravopisa u Srbiji« (Lju-
bodrag Popović), »Šime Ljubić između Vuka Stefanovića Karadžića i talijan­
skog Risorgimenta« (Ivan Pederin), »Vuk i Zadar« (Milenko Pekić) i »Ref­
leksi Vukovog rada i djelovanja na području Historijskog arhiva u Slavon­
skom Brodu« (Mladen Stanković). Na kraju je Milovan Bosić pročitao zak­
ljučke 3. savjetovanja — nastaviti s obilježavanjem velikih jubileja, osigura­
vati uvjete za prikupljanje građe u arhivu, s čime se, pored ostalog, onemo­
gućava privatizacija građe, prezentirati građu (preko izložaba, putem objav­
ljivanja), itd. 
Nakon Savjetovanja održana je Konferencija arhivskih radnika Jugosla­
vije i Predsjedništva Saveza arhivskih radnika Jugoslavije. Izvršena je smje­
na rukovodilaca Saveza, tako da je Miodraga Čankovića iz Sarajeva zami­
jenio dr Milovan Bosić iz Beograda. 
Savjetovanje je postiglo svoj cilj — na radni su način obilježena četi­
r i kapitalna historijska jubileja; u isto vrijeme, ne samo što su registrirani 
postojeći nego su izneseni i novi podaci znastvenih i stručnih istraživanja. 
Tih rezultata ima dosta, iako se na prvi pogled može učiniti da su istraži­
vački iscrpljena, kao i ona o arhivskoj opremi. Međutim, znanost ide svo­
j im tokovima i u oblasti pomoćnih historijskih znanosti, pa se tako s uspje­
hom razvija i u arhivskoj oblasti. Rezultata, dakle, ima, a savjetovanja su 
prigoda da se izlože, da se ukaže na njihovu najhitniju sadržinu, koja će 
poslužiti da se učini još jedan koristan korak dalje. (PETAR STRČIĆ). 
DR MILOVAN BOSIĆ — NOVI PREDSJEDNIK SAVEZA DRUŠTAVA AR­
H I V S K I H RADNIKA JUGOSLAVIJE Na zadnjoj Konferenciji Saveza druš­
tava arhivskih radnika Jugoslavije (8. listopada 1987) u Zadru došlo je do 
redovne smjene rukovodećih ljudi toga Saveza pa je Miodraga Čankovića iz 
Sarajeva zamijenio dr Milovan Bosić iz Beograda. Dr Milovan Bosić je veo­
ma dugo u arhivskoj službi, i ugledan je arhivski radnik. Rođen je 1926. 
god. u Požegi Užičkoj. Završio je povijest na Filozofskom fakultetu u Beo-
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